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KATA PENGANTAR 
Bismillahirrohmanirrahim 
Alhamdulillah, Puja dan Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, 
Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat 
serta salam penulis haturkan kepada Rosulullah Muhammad SAW beserta 
keluarga dan sahabatnya yang telah berjuang demi tegaknya agama Islam. 
Sehingga dengan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Persepsi 
Aktivis IMM FISIP Tentang Pemberitaan Perpecahan Partai Golkar di Televisi 
(Studi Pada Pimpinan Harian Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik).  
Kondisi politik saat ini yang selalu diberitakan oleh media secara langsung 
akan menjadi preseden buruk dalam proses perwujudan demokrasi di republik ini, 
mengingat partai merupakan pilar penting dalam upaya pelembagaan politik yang 
demokratis. Jika partai dan elit politik masih belum mampu mengembangkan 
sikap dewasa dalam berpolitik, dengan saling memanfaatkan media sebagai 
bentuk strategi politiknya tentu stigma dan kesan buruk akan senantiasa di berikan 
kepada partai politik di Indonesia. 
Sedangkan media dengan kepentingan teknis, idealisme dan 
pragmatismenya memiih mengemas dan mendistribusikan kepada khalayak kalau 
berita yang diangkat itu penting. Media itu sendiri tidak memiliki kekuasaan, 
namun institusi ini selalu berkaitan dengan kekuasaan negara dan pengusaha 
media karena adanya kesinambungan pemakaian media. Dalam konteks 
komunikasi politik media massa menjadikan dirinya sebagai médium pesan poitik 
sehingga kenyataannya kekuasaan dan pengaruh secara terus-menerus diproduksi 
dan didistribusikan oleh media massa, karena dalam perkembangannya saat ini 
media massa banyak digunakan sebagai sarana penyampaian pesan yang sangat 
diminati. 
Akhirnya sebagai manusia biasa yang tak luput dari khilaf dan kekeliruan, 
tentu dalam mengerjakan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Saya 
mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, 
mendukung, serta kerjasamanya dalam penelitian, penyusuan hingga  
penyelesaian skripsi ini. 
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